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В статье проведен анализ научных исследований и сфор-
мированы требования к методике определения потребно-
сти пунктов погрузки в погрузочных ресурсах. Предложе-
но, в качестве оперативных мероприятий позволяющих 
снять избыточную нагрузку с сети железных дорог, вве-
дение обезличенного управления вагонными парками раз-
личных собственников. Установлена необходимость рас-
смотрения пути повышения пропускной способности за 
счёт интенсификации пропуска поездов, как в условиях 
временных ограничений пропускных способностей от-
дельных перегонов, участков или полигонов, так и в дли-
тельной перспективе за счёт сокращения межпоездного 
интервала. Выполнен анализ проблем эксплуатации же-
лезных дорог, связанных с недостатком провозной спо-
собности, в условиях реформирования отрасли. 
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Введение. На современном этапе реформиро-
вания железнодорожного транспорта после преодо-
ления экономикой страны последствий кризиса воз-
обновился рост объёмов перевозок железнодорож-
ным транспортом. 
Преимущественно сырьевой сценарий развития 
экономики Украины, её интеграция в мировую эко-
номику кардинально изменили характер экономиче-
ских связей между промышленными предприятиями 
различных регионов. На протяжении не одного де-
сятилетия сеть железных дорог развивалась для 
обеспечения связей внутри страны. Соответственно, 
высокий уровень технического оснащения имеют 
магистральные направления в центральной части 
сети, а также линии, связывающие удалённые реги-
оны с центром. Финансовый кризис и последовав-
шее за ним падение объёмов перевозок обозначили 
ещё одну проблему: недостаточную вместимость се-
ти железных дорог для отстоя вагонов в ожидании 
погрузки. 
Смещение центра тяжести мирового производ-
ства в Азиатско-Тихоокеанский регион, перенос в 
него производств из Западной Европы и США, бур-
ный рост экономики Китая и её сырьевая зависи-
мость от поставок из других стран, привели к сме-
щению экспортных грузопотоков на это направле-
ние. 
Постановка проблемы. Невозможность обез-
личенного управления парками вагонов в современ-
ных условиях требует пересмотра подходов к этой 
проблеме, создания новой теории управления пар-
ками приватных вагонов. Последствия неэффектив-
ного управления вагонным парком проявляются в 
избыточной нагрузке на сеть железных дорог, росту 
потребной пропускной способности на ключевых 
направлениях транспортировки грузов, обнажают 
проблемы недостаточной вместимости путей обще-
го пользования в местах массовой погрузки и вы-
грузки.  
Развитие системы управления эксплуатацион-
ной работой на железных дорогах Украины в усло-
виях реформы является одной из важнейших и акту-
альных задач в сфере транспорта. Необходимо даль-
нейшее развитие теории, обеспечивающей взаим-
ную увязку развития сети железных дорог и её эле-
ментов с потребностями развивающейся экономики 
страны, её населения. 
Анализ последних исследований и публика-
ций. Общие принципы развития транспортной си-
стемы были сформулированы в трудах ряда отече-
ственных учёных, таких как А.Э. Александров, В.И. 
Апатцев, Н.Н. Барков, А.П. Батурин, И.В. Белов, 
А.Ф. Бородин, В.Г. Галабурда, А.Е. Гибшман, Н.Н. 
Громов и других. В трудах зарубежных учёных так-
же неоднократно предлагались пути оптимизации 
развития транспортных систем. Подходы суще-
ственно различаются в зависимости от типов струк-
тур экономик государств. Наиболее интересны для 




настоящего исследования работы следующих учё-
ных: Р.Т. Вонг, В. Кристаллер, Т.Л. Маньянти, Г. 
Поттгофф, К.Ю. Рихтер, П.А. Стенбринк и других. 
Цель статьи. Целью данного исследования яв-
ляется анализ проблем эксплуатации железных до-
рог, связанных с недостатком провозной способно-
сти, в условиях реформирования отрасли. Базовыми 
являются аспекты управления вагонными парками 
железных дорог. 
Результаты исследований. Главная причина 
недостатка пропускной способности – несоответ-
ствие уровня развития сети железных дорог, законо-
дательных основ организации процесса перевозок и 
парками вагонов, перемещающимися по сети. Об-
становка отягощается отсутствием эффективной си-
стемы централизованного планирования перевозок, 
что приводит к ошибкам в управлении вагонными 
парками. 
Недостаточные наличная пропускная способ-
ность решающих направлений транспортировки и 
перерабатывающие способности технических стан-
ций, а также избыток вагонных парков – следствия 
неэффективной стратегии развития железнодорож-
ного транспорта в период после распада СССР. Если 
во времена работы Госплана железнодорожный 
транспорт развивался в тесной увязке с потребно-
стями экономики страны, то с отказом от централи-
зованного планирования, особенно в период резкого 
снижения объёмов грузоперевозок в 1991-1998 гг., 
стратегическое планирование развития транспорт-
ной сети, и в первую очередь железных дорог, не 
осуществлялось. Это привело к несоответствию 
между потребностями экономики и реальным поло-
жением дел.  
Традиционно, основным путём наращивания 
провозных способностей полигонов и направлений 
является рост массы поезда. Такой подход доказал 
свою эффективность – на протяжении многих лет он 
широко используется на практике. Такой эксплуата-
ционный показатель как производительность локо-
мотива традиционно является одним из главных по-
казателей качества эксплуатационной работы. В 
условиях работы общего локомотивного парка его 
значение бесспорно. Однако, в современной практи-
ке сбои в ритмичности работы ключевых станций 
зачастую приводят к остановкам продвижения по-
ездопотоков, что приводит к падению участковой 
скорости, производительности локомотива, при 
этом резко возрастает парк локомотивов и в тоже 
время возникает их нехватка в пунктах смены локо-
мотивов. 
С развитием автоматизированной системы 
управления железнодорожным транспортом для по-
вышения качества регулировки парками вагонов 
стала использоваться достоверная информация о 
техническом состоянии вагонов, претерпели изме-
нения алгоритмы решения задачи распределения 
порожних вагонов под погрузку [1,2]. Вопросам 
оперативного регулирования парка порожних ваго-
нов построения математической модели эксплуата-
ционной работы железных дорог для расчёта пото-
ков порожних вагонов и потребных парков и созда-
ния на их основе системы автоматизированного рас-
чёта планов передачи порожних вагонов по стыко-
вым пунктам посвящены работы [3,4]. 
В простейшем виде задача распределения по-
рожнего подвижного состава по грузовым пунктам 
поставлена в [2,4]. Основной целью составления оп-
тимального плана является поиск варианта с мини-
мальным количеством единиц порожнего подвиж-
ного состава. При такой постановке задачи не учи-
тываются затраты на подачу вагонов, а также допус-
кается, что на каждом пункте погрузки имеется 
только один тип груза. Задача распределения по-
рожнего подвижного состава решается за три шага:  
 определение спроса пунктов погрузки по каждо-
му типу;  
 определение ресурсов порожнего подвижного 
состава по каждому типу;  
 распределение по пунктам погрузки. 
В работе [5] предлагается задачи распределе-
ния порожних вагонов по грузовым пунктам разде-
лить на две группы, в зависимости от того, по како-
му из критериев оценивается оптимальный вариант: 
 наилучшее использование грузоподъёмности ва-
гонов, причём затраты, связанные с перемещени-
ем порожних вагонов между грузовыми пункта-
ми, не учитываются;  
 суммарные эксплуатационные расходы, связан-
ные с перемещением порожних вагонов между 
грузовыми пунктами и с перевозкой грузов по 
железной дороге.  
В той же работе рассмотрена и задача с более 
общей постановкой, – когда на каждом грузовом 
пункте имеется в наличии несколько родов груза, 
которые можно перевозить в одном вагоне (без учё-
та и с учётом затрат, связанных с перемещением по-
рожних вагонов). 
В работе [6] предложены технологические 
нормативы рационального соотношения вагонных 
парков и вместимости путевого развития полигонов 
сети железных дорог для условий текущей эксплуа-
тации позволяют выполнять оценку технологиче-
ской возможности осуществления перевозки и до-
ступа к железнодорожной инфраструктуре общего 
пользования и отстоя приватных вагонов на станци-
ях и узлах полигонов сети. Созданная система тех-
нологических нормативов призвана обеспечить ма-
невренность полигонов железнодорожной сети за 
счет рационального соотношения вагонных парков и 
вместимости путевого развития станций в суще-
ствующих и перспективных условиях эксплуатации. 
Результаты работ предназначены для применения в 
ряде важных производственных задач: 
 выбора станций для размещения вагонов, не 
участвующих в перевозочном процессе;  
 включения в состав критериев технологической 
возможности осуществления перевозки и досту-
па к железнодорожной инфраструктуре общего 
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пользования показателей размещения вагонных 
парков различных категорий в нормативно-
справочную информацию и насыщения полиго-
нов сети вагонным парком;  
 обоснования инвестиций в путевое развитие 
станций и узлов по конкретным полигонам сети. 
Такой подход позволит своевременно выявлять 
дефицитные состояния пропускной и перерабаты-
вающих способностей участков и станций, путевых 
ёмкостей, а на основе оценок уровня маневренности 
своевременно вносить необходимые изменения тех-
нологии, привлечения дополнительного подвижного 
состава или фиксировать отсутствие технологиче-
ской возможности выполнения той или иной пере-
возки [7,8]. 
Ключевой особенностью при оценке влияния 
технических и технологических параметров, связан-
ных с пропуском поездопотоков на резерв пропуск-
ной способности участков сети является уровень её 
заполнения. При высоком увеличивается количество 
и продолжительность остановок поездов для разъез-
дов и обгонов, уменьшается участковая скорость и 
ухудшаются основные качественные показатели. 
Опыт эксплуатации наиболее загруженных участков 
железных дорог и итоги имитационного моделиро-
вания показывают, что при превышении уровня за-
грузки 0,7-0,8 для любых участков, участковая ско-
рость существенно снижается, а при полном её ис-
пользовании снижается до 0,5-0,6 от первоначаль-
ной [9,10]. 
Существенное расхождение плановых и реаль-
ных показателей подтверждает необходимость раз-
работки технологии и программных средств для вы-
работки новых, более объективных методов опреде-
ления пропускных способностей участков железных 
дорог [11]. 
Переход на работу с приватным вагонным пар-
ком также негативно отразился на эффективности 
всей системы управления перевозками. Отсутствие 
на инфраструктуре на подходах к портам сортиро-
вочных мощностей, ориентированных на обработку 
порожнего вагонопотока, практически исключает 
возможность формирования маршрутов из порож-
них вагонов, создавая дополнительную нагрузку на 
технические станции самых грузонапряжённых 
участков. 
Вывод. Проведённый анализ управления пар-
ками вагонов в нашей стране и за рубежом на про-
тяжение длительных исторических отрезков позво-
лил выявить системные недостатки и проблемы экс-
плуатации вагонов различной принадлежности. 
1. Главной проблемой существующей системы 
управления парками вагонов является низкая эф-
фективность их использования, что приводит к ро-
сту потребности в погрузочных ресурсах, вслед-
ствие замедления оборота вагона.  
2. На основании проведенного анализа науч-
ных исследований сформированы требования к ме-
тодике определения потребности пунктов погрузки 
в погрузочных ресурсах, обеспечивающая удовле-
творение потребностей всех категорий грузоотпра-
вителей, линейных предприятий транспорта и от-
расли в целом.  
3. В качестве оперативных мероприятий, поз-
воляющих снять избыточную нагрузку с сети же-
лезных дорог, предложено введение обезличенного 
управления вагонными парками различных соб-
ственников. 
4. В перспективе необходимо рассмотреть пу-
ти повышения пропускной способности за счёт ин-
тенсификации пропуска поездов, как в условиях 
временных ограничений пропускных способностей 
отдельных перегонов, участков или полигонов, так и 
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Черніков В.Д., Мірошникова М.В., Пазушко Н.В., 
Ворожцов Р.О. Аналіз проблем експлуатації залізниць, 
пов'язаних з нестачею провізної здатності, в умовах 
реформування галузі. 
У статті проведено аналіз наукових досліджень і 
сформульовані вимоги до методики визначення потреби 
пунктів навантаження в навантажувальних ресурсах. 
Запропоновано, в якості оперативних заходів, що дозво-
ляють зняти надлишкове навантаження з мережі заліз-
ниць, введення знеособленого управління вагонними пар-
ками різних власників. Встановлено необхідність розгляду 
шляху підвищення пропускної спроможності за рахунок 
інтенсифікації пропуску поїздів, як в умовах часових об-
межень пропускної здатності окремих перегонів, ділянок 
або полігонів, так і в довгостроковій перспективі за раху-
нок скорочення міжпоїздного інтервалу. Виконано аналіз 
проблем експлуатації залізниць, пов'язаних з нестачею 
провізної здатності, в умовах реформування галузі. 
Ключові слова: провізна здатність, реформування, 
аналіз, обсяг перевезень, вагонний парк, полігон, вантаж-
ний пункт. 
 
Chernikov V., Miroshnykova M., Pazushko N., Vo-
rogtsov R. Analysis problems railway operation associated 
with lack of transport capacity in the sector reform. 
The article analyzes scientific research and require-
ments to method of determining needs loading in loading re-
sources. It is proposed as operational activities allow to re-
move excess load rail network, the introduction impersonal 
management  rolling stock of different owners. Established 
need to consider ways increase capacity at the expense an in-
tensification of train passes, both in terms time-limited band-
width individual spans, sites or landfills, and in the long run 
by reducing interval. The analysis problems operating rail-
ways associated with a lack of transport capacity, in terms re-
forming industry. A significant divergence planned and actual 
performance confirms the need to develop technologies and 
software tools for development new, more objective methods 
for determining capacities of the rail sections. Go to work with 
private car fleet also had a negative impact on efficiency 
whole transport management system. The absence of infra-
structure in approaches to ports sorting capacity-oriented 
processing of empty wagon flow, virtually eliminating possi-
bility forming routes of empty cars, creating an additional 
burden on engineering station most areas. 
Keywords: carrying capacity, reform, analysis, volume 
traffic, carriage fleet, ground, freight item. 
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